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duhovite uratke izrauje Milan Vulpe u grafiËkom
materijalu za Chromos, a tu je zatim i niz oglasnih
materijala, ambalaæa i malih proizvoda za tvrtke
poput Kraπa, Ghetaldusa, Saponije, Jugotona...
Slijed akcija-izloæbi koje su bile prilika za eksperiment
i platforma za promociju i populariziranje modernog
dizajna kulminira u postavi ambijenta za XI. trijenale
u Milanu 1957. u organizaciji SIO-a i uz sudjelova-
nje veÊine glavnih aktera dizajnerske scene.
Jugoslavija je nagraena srebrnom medaljom, iako
se iz danaπnje perspektive taj postav Ëini predizajni-
ranim, Ëak odviπe stiliziranim, dok je veÊina
izloæbenih proizvoda bila na razini prototipova.
Upravo se na milanskom trijenalu snaæno raspoznaje
karakter dizajnerske scene koji je viπe tendirao eli-
tistiËkom likovnom manifestu, nego πto je imao
potentnost operativnog rjeπavanja realnih problema
svakodnevnog æivota.
Knjiga Jasne Galjer kompilira navedene sastavnice,
detektirajuÊi sve relevantne pojave i dogaaje
vezane za dizajn pedesetih, uz poseban trud da se
pokaæu do sada nepoznati radovi, kao i dokumen-
tarni materijal koji sluæi i kao podsjetnik na duh vre-
mena. Vesele odjeljci o scenografiji, kao i predmeti
dekorativne ili primijenjene umjetnosti koji upotpu-
njuju predodæbu o tadaπnjim vizualnim istraæivanji-
ma. O teorijskom pozicioniranju protagonista poseb-
no vjerodostojno svjedoËi polemika u Ritz baru koja
je u knjigu opravdano uvrπtena u cijelosti, iako je
veÊ ranije objavljivana. U toj ekstenzivnosti i nizanju
grafiËkih priloga i faktografskih podataka knjiga se
donekle i iscrpljuje, tim viπe πto je uredniËka i dizaj-
nerska organizacija materijala trebala biti preciznija
i manje arbitrarna. Odnos slike i teksta nije sasvim
sretno uravnoteæen, kao πto nije jasan niti kriterij
izbora i dimenzioniranja ilustracija pa je knjiga tipo-
loπki nekonzistentna i po dojmu je bliska katalogu,
πto oteæava Ëitljivost. OËito, rijeË je o kompromisu
izmeu ambicije i moguÊnosti jer je s ovakvom
gustoÊom informacija knjiga trebala biti znatno
veÊeg formata. Bez obzira na te zamjerke, knjiga je
vrijedan doprinos koji odlikuje πirok faktografski
temelj, neke novootkrivene ili manje poznate Ëinje-
nice, kao i pedantnost u prikupljanju teorijske i
praktiËne grae u kojoj je dizajn pedesetih godina
prikazan kroz, metaforiËki reËeno, arheoloπki zahvat.
Tek na temelju takvih poduhvata moguÊa je izgrad-
nja kritiËke povijesti hrvatskog modernog dizajna.
ovodom 75. obljetnice æivota Duπana Jelovine
uredniπtvo Starohrvatske prosvjete odluËilo je
posvetiti svoj novi broj upravo njemu u znak zahval-
nosti za njegovu predanost Muzeju hrvatskih arheo-
loπkih spomenika (MHAS) u Splitu, na Ëijem se Ëelu
nalazio od 1977. do 1986. godine. Duπan Jelovina
poznat je svakome tko je osjetio interes za arheo-
logiju i umjetnost ranog srednjeg vijeka, a najveÊi
doprinos struci dao je istraæivanjem materijalne kul-
ture srednjovjekovnih groblja u Dalmaciji. Trideseti
broj Starohrvatske prosvjete zamiπljen je kao
zbornik u Ëast D. Jelovini u kojem se nalaze prilozi
njegovih kolega i suradnika Ëiji radovi se mogu, ali i
ne moraju odnositi na njegovo podruËje interesa.
Znanstvene radove za potrebe zbornika napisalo je
devetnaest autora. Njihov opseg i tematika znatno
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variraju. Radovi Æ. RapaniÊa i R. KatiËiÊa, primjerice,
nadilaze lokalne probleme. Æ. RapaniÊ osvrÊe se na
fenomen zakoπenih proËelja ranokrπÊanskih crkava i
interpretaciju G. De Angelis D'Ossata koja se vezuje
uz Plotinova estetska naËela asimetrije te u vrlo
suvisloj analizi pobija ideje svog talijanskog kolege.
R. KatiËiÊ, pak, zaviruje u staroengleski prijevod
opÊe povijesti kasnoantiËkog pisca Pavla Orozija, Ëiji
autor je anglo-saksonski kralj Alfred Veliki koji je u
drugoj polovici 9. stoljeÊa uspjeπno ratovao s
Vikinzima. Iako je kralj Alfred jedan od najobrazo-
vanijih vladara ranosrednjovjekovne Europe, njegov
bogat pisani opus gotovo je nepoznat u hrvatskoj
znanosti. U prijevodu koji se odnosi na zemljopis
kralj Alfred govori o Hrvatskoj i Bugarskoj, odakle R.
KatiËiÊ prenosi podatak da je granica izmeu tih
zemalja u ranom srednjem vijeku tekla na podruËju
Podunavlja. Pisanim izvorima pozabavio se i N.
Cambi, potaknut novim izdanjem salonitanske povi-
jesti Tome Arhiakona. Njega su ponajprije
zaokupile Tomine informacije o Dioklecijanu,
sustavu tetrarhije i gradnji Dioklecijanove palaËe u
Splitu. U analizi Tome Arhiakona kao izvora za kas-
noantiËku povijest, N. Cambi objaπnjava kako i zaπto
splitski kroniËar interpretira Dioklecijanovo doba.
Glavni urednik Starohrvatske prosvjete, Ante
MiloπeviÊ, svoj rad donosi na njemaËkom jeziku i u
njemu diskutira o vrlo zanimljivom bosanskom
lokalitetu u BilimiπÊu kod Zenice. RanokrπÊanska
crkva u BilimiπÊu plijenila je paænju i nadasve speci-
fiËnom figuralnom skulpturom koja se razliËito dati-
rala. Na temelju stilske analize A. MiloπeviÊ datirao
je tu skulpturu u 8. stoljeÊe i, za razliku od dosa-
daπnjeg miπljenja, pretpostavio postojanje kas-
nosrednjovjekovne faze. O arhitekturi je rijeË i u pri-
logu T. MarasoviÊa koji razmatra suodnos
unutraπnjosti dalmatinskih ranosrednjovjekovnih
crkava i njihove svodne dekoracije sastavljene od
amfora i patera. Ugradnja tih elemenata u svodove
crkava imala je i funkcionalno opravdanje jer se uz
njihovu pomoÊ dobivala bolja akustika tako potreb-
na onodobnim liturgijskim napjevima.
Drugu skupinu radova Ëine tekstovi koji se bave po-
jedinaËnim arheoloπkim nalazima kao πto su radovi
P. Koroπec o figuralnoj aplici iz Donje Hajdine kod
Ptuja, potom M. Petrinec o grobu 29 iz Biskupije kod
Knina te prilog M. MariÊ o ranosrednjovjekovnim
ostrugama iz Liπtana kod Livna. Na arheoloπke
podatke oslonili su se T. ©eparoviÊ i Æ. TomiËiÊ pa
tako T. ©eparoviÊ objavljuje dosad nepoznat rano-
srednjovjekovni novac iz juæne Hrvatske, Ëime se
pruæa uvid u socijalne i komunikacijske odnose ra-
nosrednjovjekovne Hrvatske. BuduÊi da je numizma-
tika neizostavna grana arheologije koja je oduvijek
uvelike pomagala povijesnim znanostima, a joπ uvi-
jek se nedovoljno koristi u interdisciplinarne svrhe,
svaka nova objava korisna je i dobrodoπla. Rad Æ.
TomiËiÊa o bjelobrdskim nauπnicama teæi tumaËenju
veza izmeu ranosrednjovjekovne Dalmacije i Slavo-
nije, a na tragu je prethodnih radova istog autora.
Epigrafski spomenici iz Livna privukli su paænju B.
M. Vrdoljaka svojim kasnosrednjovjekovnim svje-
doËanstvima o glagoljici i bosanËici, a zbog arheo-
loπkog konteksta i regionalne pripadnosti takoer
pripadaju ovoj skupini radova, baπ kao i Ëlanak Lj.
Gudelja o arheoloπkoj topografiji Zabiokovlja.
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Kratke Ëlanke napisali su M. SuiÊ koji analizira
jedan ranokrπÊanski mozaiËni natpis iz OrliÊa kraj
Knina, I. Petricioli o tri zadarska srednjovjekovna
relikvijara prodana za potrebe popravka katedrale te
I. Æile o novim istraæivanjima u dvije ranosrednjovje-
kovne crkve na Peljeπcu. Za razliku od njih, rad T.
BuriÊa o najstarijim nalazima krunica u Dalmaciji
proteæe se Ëak na trideset stranica, premda ne
pokriva osobito goruÊu temu, a iz istog razloga Ëudi 
i to πto je objavljen na talijanskom jeziku.
Posljednja tri Ëlanka nisu posveÊena predmetima,
veÊ osobama koje su zaduæile krugove medijevistiËke
arheologije i povijesti umjetnosti. Kod D. KeËkemeta
i F. Oreba protagonist je L. Marun, jedan od pionira
hrvatske arheologije i osnivaË Muzeja hrvatskih
arheoloπkih spomenika. Posljednji prilog u zborniku
posveÊen je in memoriam G. Novaku, a autor remi-
niscencija o pokojnom akademiku je B. »eËuk.
GledajuÊi u cjelini, zbornik D. Jelovine sastavljen je
od heterogenih radova koji nisu ujedinjeni zajedniËkom
koncepcijom. SudeÊi po dosad objavljenim zbornici-
ma posveÊenima C. FiskoviÊu, I. Petricioliju ili T.
MarasoviÊu, takav pristup nije iznimka, veÊ pravilo u
ureivanju zbornika. Jasno je da je Jelovinin zbornik
ujedno i svezak Starohrvatske prosvjete te da su u
njemu naπli mjesto prilozi posveÊeni istraæivaËima
koji su vezani uz MHAS kao ustanovu koja izdaje
Ëasopis, primjerice oni o L. Marunu. Jednako tako,
Ëlanci o pojedinaËnim arheoloπkim nalazima oprav-
dani su Ëinjenicom da je D. Jelovina arheolog. Pa
ipak, ne moæe se odoljeti dojmu da je sazrjelo vri-
jeme za promjene u koncepciji zbornika. Povodi kao
πto su obljetnice znaËajnih istraæivaËa trebali bi se
iskoristiti kao tematski okviri u kojima bi razliËiti
autori objavljivali radove vezane uz podruËje intere-
sa tih istraæivaËa te pokuπali pruæiti neke sinteze
kao svojevrsni hommage osobi kojoj je zbornik
posveÊen. U tom smislu valja istaknuti radove u
zborniku D. Jelovine koji su spomenuti na poËetku
ovog teksta.
Dubravka Botica OÆIVLJENA PALA»A
Æivot u palaËi od 1764. do 2004.
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb 
studeni 2004.- rujan 2005.
eπko je u par kartica teksta saæeti izloæbu kojoj je
tema, kako stoji i u nazivu, „æivot“. Joπ teæeg zadatka,
prikazati taj „æivot“ na izloæbi, prihvatili su se autori
izloæbe otvorene u studenom proπle godine u
Hrvatskom povijesnom muzeju, autorica izloæbe 
mr. Marina Bregovac Pisk i autor postava mr. Mario
Beusan. Tema je æivot plemiÊa na zagrebaËkom
Gradecu od kraja 18. i u 19. stoljeÊu, ali i sama
palaËa u kojoj je izloæba postavljena, palaËa OrπiÊ-
Rauch*, u kojoj je veÊ gotovo pola stoljeÊa privre-
meno smjeπten Hrvatski povijesni muzej (ranije
Povijesni muzej Hrvatske). PalaËa OrπiÊ-Rauch
jedan je od najljepπih i najznaËajnijih primjera stam-
bene arhitekture 18. stoljeÊa na zagrebaËkom
Gornjem gradu, kao i u kontinentalnoj Hrvatskoj.
Dao ju je graditi Æigmund VojkoviÊ koji, nakon πto se
obogatio æenidbama bogatim udovicama, kupuje
zemljiπte na Gradecu 1763. godine. 1764. dobiva
T
* Reproducirani nacrt proËelja palaËe izradio je G. B. Bacchini, 1780.
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